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Аннотация. В работе исправляются вычислительные ошибки, допущенные в статье:
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В работе [1] в качестве примера использования предложенного метода асимп-
тотического интегрирования рассматривалась задача построения асимптотических
формул при t→∞ для решений уравнения
x˙ = −pi
2
x(t− 1) + a sinωt
tρ
x(t),
где a, ω ∈ R\{0} и ρ > 0. В одной из формул, относящихся к случаю
1
3
< ρ ≤ 1
2
,
содержится арифметическая ошибка, которая существенным образом влияет на ко-
нечный результат. В данной заметке мы публикуем список исправлений, которые в
этой связи необходимо сделать в статье [1].
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9pi2 − 32pi + 84 ). (145)


































(2ω2 + 4ω sinω + pi2 cosω − pi2)
(4 + pi2)
(
4ω4 + pi4 + pi2 (4ω2 − 2pi2) cosω + pi2 (pi2 − 4ω2) cos2 ω) . (150)
6. Стр. 34, рисунок 1 заменить на Рис. 1.
















, ω → +∞. (151)







9. Стр. 34, предложение «Из (151), (152) (см. также Рис. 1) заключаем, в част-
ности, что Re ν > 0 при достаточно больших ω (ω 6= 2pin, n ∈ N) и Re ν < 0, если
ω → pi + 0» заменить на
«Используя (150) (см. также Рис. 1), несложно установить, что Re ν > 0 для всех
ω 6= 2pin, n ∈ N».
10. Стр. 36, предложения «Так, в уравнении (11) неограниченные колебания
реализуются почти при всех ω, когда ω  1. Кроме того, все решения уравнения
(11) могут стремиться к нулю, если ω → pi + 0» заменить на
«Так, в уравнении (11) неограниченные колебания реализуются при всех ω 6= 2pin,
n ∈ N (ω > 0)».
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Рис. 1. График величины (150) при a = 1
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